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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja vektor potensial filaria unggas 
di lokasi yang pernah terinfeksi filariasis pada ayam. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu serangga  penghisap darah  yang ditangkap menggunakan  light 
trap  di empat lokasi yaitu Limpok, Lamreung, Tungkop Kabupaten Aceh Besar 
dan Lampriet Kota Banda Aceh. Serangga yang didapatkan dilakukan pembedahan 
untuk mengetahui adanya mikrofilaria pada serangga. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian  didapatkan  nyamuk 
sebanyak 141 ekor dan agas sebanyak 313 ekor. Berdasarkan hasil identifikasi 
nyamuk  yang ditemukan  didominasi  oleh nyamuk  Culex spp.  (72,3%), sedangkan 
agas yang didapat adalah genus  Culicoides spp. Dari hasil pembedahan  pada
nyamuk dan agas tidak ditemukan mikrofilaria. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dari empat lokasi hanya dua jenis vektor yang ditemukan yaitu 
Culex spp. dan Culicoides spp.
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